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ABSTRACT 
New supramolecular elastomers were synthesized using vegetable oil materials 
namely palm acid oil (PAO) and sunflower oil (SFO). The oils were first epoxidized by using 
formic acid and hydrogen peroxide. The epoxidized oils and adipic acid (AA) were then 
reacted to make polyacids, mainly triacid. Molar ratio of 1:10 for epoxidized oils and AA led 
to the formation of higher reactive groups of synthesized polyacid without gelation. Finally, 
diethylenetriamine (DETA) was added to polyacid to yield oligomers and a polycondensation 
with urea performed to achieve the desired elastomers. The synthesized materials were 
characterized by using Fourier Transform Infrared (FTIR) and Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR) in order to determine structure and type of bonding. The spectra reveals that the 
synthesized oligomers are contained amide groups that correctly formed from reaction of 
amine groups of DETA and acid functionality of polyacids. Moreover, the resulted structures 
show the formation of multiple hydrogen-bonding in the elastomers. 
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ABSTRAK 
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
Elastomer supramolekul baru, telah disintesiskan menggunakan bahan-bahan 
minyak sayuran iaitu asid minyak sawit (PAO) dan minyak bunga matahari (SFO). 
Pertama sekali, minyak tersebut diepoksikan menggunakan asid formik dan hidrogen 
peroksida. Minyak terepoksida dan asid adipik (AA) itu  kemudiannya telah 
ditindakbalaskan menjadi poliasid, terutamanya triasid. Nisbah molar 1:10 untuk 
minyak terepoksida dan AA telah membawa kepada pembentukan kumpulan-
kumpulan dengan kereaktifan yang lebih tinggi, pensintesisan poliasid tanpa 
gelation. Akhir sekali, dietilenatriamina (DETA) telah ditambahkan kepada poliasid 
untuk manghasilkan oligomer dan polikondensasi dengan urea dilaksanakan untuk 
mencapai elastomer yang diingini. Bahan yang telah disintesiskan itu telah dicirikan 
menggunakan Spektoskopi inframerah (FTIR) dan Resonan magnet nuclear (NMR) 
untuk menentukan struktur dan jenis ikatan. Spektrum yang terhasil telah 
mendedahkan oligomer yang telah disintesiskan mengandungi kumpulan amida yang 
sebetulnya terbentuk daripada tindakbalas kumpulan amina DETA dan kumpulan 
berfungsi asid, poliasid. Tambahan pula, struktur yang terhasil menunjukkan 
pembentukan pelbagai ikatan hydrogen dalam elastomer.
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